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1 Ce dictionnaire fait suite à une thèse soutenue en 1997 sous la direction de Jean Tulard :
Les députés du Second Empire, prosopographie d'une élite du XIXe siècle. Après une introduction
dans  laquelle  l'auteur  expose  sa  méthode  prosopographique  et  les  apports  de  sa
recherche, chacune des 613 notices biographiques aborde les aspects de la vie publique et
privée des députés. Si la bibliographie sur le Second Empire, placée en fin de volume, est
assez riche (sources et imprimés), on regrette que les notices agrémentées d'une note
bibliographique  ne  fassent  référence  qu'à  des  imprimés.  On  trouve  en  annexes  la
composition du corps législatif en législature, une liste départementale des députés et
l'analyse en neuf tableaux du corpus, portant entre autres sur la répartition par âge des
députés,  leur  extraction  sociale,  leur  niveau  d'études…  Utiles,  ces  annexes  n'évitent
cependant  pas  à  l'ouvrage  d'être  plus proche  de  l'annuaire  que  d'une  enquête
prosopographique permettant un réel travail comparatif avec d'autres groupes sociaux.
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